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ASPARAGUS FOR FRESH MARKET: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 195 O-54 
Acreage Yield ’ Season average Year harvested per Production 
price Value of production 
acre per crate Total / Per acre 
Acres 30 lb. crate Thousand Dollars Thous. dollars Dollars 
30 lb. crates 
1950 1,500 80 120 4.55 546 364.00 
1951 1,200 85 102 4.95 505 420.83 
1952 1,300 80 104 5.25 546 420.00 
1953 1,300 ;i 91 5.60 510 392.31 
1954 1,200 72 4.55 328 273.33 
ASPARAGUS FOR PROCESSING: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1950-54 
I Acreage 
Yield 
‘per Production 
Season averag: 
price 
Value of production 
Year 1 harvested acre per ton Total Per acre 
Acres Tons Tons Dollars Thous. dollars Dollars 
1950 6,900 1.05 7,240 187.00 1,355 196.38 
1951 6,700 1.05 7,040 217.00 1,528 228.06 
1952 7,300 .80 5,840 214. 00 1,250 171.23 
1953 7,200 .90 6,480 198.00 1,283 178.19 
1954 7,300 .85 6,200 206.00 1,271 174.93 
SNAP BEANS FOR FRESH MARKET: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1950-54 
Acreage 1 ield Season average Year harvested per Production price 
Value of production 
acre per bushel Total Per acre 
Acres 30 lb. bu. Thousand Dollars Thous. dollars Dollars 
30 lb. bu. 
1950 1,500 -90 135 2.45 331 220.6’7 
1951 1,300 95 124 2.60 ~ 322 247.69 
1952 1,400 70 1”o; 2.50 245 175.00 
1953 1,200 85 2.50 255 212.5 0 
1954 1,100 85 94 2.25 212 192.73 
CABBAGE FOR FRESH MARKET: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 195 O-54 
Acreage Yield Season average Year Value of production harvested per Production price acre per ton Total ’ Per acre 
Acres Tons Tons Dollars Thous. dollars Dollars 
1950 2,900 9.5 27,600 35.00 966 333.10 
1951 2,700 9.5 25,600 37.40 957 354.44 
1952 2,600 8.0 20,800 79.00 
1953 
1,643 
2,700 
631.92 1 
8.0 21,600 52.70 1,138 421.48 
1954 2,800 7.6 21,300 39.30 831 298.93 
CABBAGE FOR KRAUT: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1950-54 
Acreage Yield ! Season average Year Value of production harvested per Production / price acre per ton Total Per acre 
Acres Tons Tons Dollars Thous. dollars Dollars 
195 0 200 9.0 1,800 9.60 17 
1951 
85.00 
130 9.2 
1952 
1,200 10.00 12 92.31 
100 
1X 
800 28.30 23 
1953 
230.00 
100 
8:0 
1,200 19.90 24 
1954 
240.00 
100 800 10.80 9 90.00 
4 
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CANTA,LOUPS FOR MARKET: Acreage, yield, production, and value. Illinois, 1950-54 
Acreage 
I 
Y- Id 
PZ 
Season average 
Year harvested Production price 
Value of production 
IYPI PrdtP Total I Per acre I I acre 1 t I 
Acres 70 lb. crates Thousand Dollars Thous. dollars Dollars 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
70 Ib. crates 
1,500 55 82 1.75 144 96.00 
1,200 
E50 
78 2.35 I 183 152.50 
1,200 72 2.40 173 144.17 
1,100 55 60 2.30 138 125.45 
1,100 60 66 2.35 155 140.91 
CARROTS FOR FRESH MARKET AND PROCESSING: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1950-54 
Yield ‘beason average 
Year Acreage Production price 
Value of production 
harvested per acre per bushel Total Per acre 
Acres 50 lb. bu. Thousand Dollars Thous . dollars Dollars 
50 lb. bu. 
195 0 2,100 450 .85 803 382.38 
1951 2,300 
1952 2,100 2 
1.30 1,346 585.22 
892 1.15 1,026 488.57 
1953 2,000 425 850 .90 765 382.50 
1954 1,700 440 748 .80 598 351.76 
SWEET CCRN FOR FRESH MARKET: Acreage, yiel 
Acreage Yield Year harvested per L I”“UbLL”II acre , VL Y ..YY. “1.1 ( I 
Acres 5 doz. ears Thousand Dollars Thous. dollars Dollars 
d, production, and value, Illinois, 1950-54 
Season average 
DrnA,,#.+inn 
I 
price * Value of production 
ITPT 5 AI-IT PIT-2 Total I Per acre 
195 0 7,700 110 
1951 9,600 120 
1952 10,000 120 
1953 9,500 115 
1954 8,700 90 
units of 5 
doz. ears 
847 
1,152 
1,200 
1,092 
783 
1.25 1,059 137.53 
1.25 1,440 150.00 
.95 1,140 114.00 
1.10 1,201 126.42 
1.10 861 98.97 
SWEET CORN FOR PROCESSING: Acreage, yield, 1: zoduction, and value, Illinois, 195 O-54 
Yleid eason -------- c%"e‘dgG 
Year Acreage -. . harvested per Productron acre I 
price Value of production 
per ton Total Per acre 
Acres Tons Tons Dollars Thous. dollars Dollars 
1950 53,400 2.9 154,900 18.00 2,188 52.21 
1951 3.0 183,300 24.30 4,454 72.90 
1952 
61,100 
65,200 8.1 202,100 25.70 5,194 79.66 
1953 67,300 3.2 215,400 24.30 5,234 77.77 
1954 62,800 3.5 219,800 22.50 4,946 78.76 
CUCUMBERS FOR FRESH URKET: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 195 O-54 
Acreage Yield 
‘Season average ’ 
Year harvested per Production price 
Value of production 
acre per bushel Total Per acre 
Acres 48 lb. bu. Thous. 48 lb.bu. Dollars Thous. dollars Dollars 
195 0 1,000 105 105 2.55 268 268.00 
1951 125 125 1.60 200 200.00 
la52 
1,000 
1,000 110 110 1.95 214 214.00 
1953 900 110 99 1.85 183 203.33 
1954 800 100 80 1.65 132 165.00 
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CUCUMBERS FOR PICKLES: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1950-54 
Year 
Acreage Yield Season average 
harvested per Production price acre per bushel 
Value of production 
Total Per acre 
195 0 
1951 
1952 
1953 
1954 
Acres 
500 
400 
300 
300 
300 
48 lb. bu. 
51 
58 
93 
19030 
Thousand 
48 lb. bu. 
26 
23 
28 
:80 
Dollars 
1.45 
1.40 
1.70 
1.70 
1.85 
Thous. dollars 
38 
32 
48 
z: 
Dollars - 
76.00 
80.00 
160.00 
160.00 
186.67 
ONIONS FOR MARKET: Acreage. yield, production, and value, Illinois, 1950-54 
Acreage Yield Season average Year 
Value of production 
harvested per Production price acre per sack Total Per acre 
Acres 50 lb. sacks Thousand Dollars Thous. dollars Dollars 
1950 3,300 300 
195 1 3,100 340 
1952 2,800 250 
1953 2,200 280 
1954 2,300 280 
50 lb. sacks 
990 1.10 1, 089 330.00 
l,C54 _ 1.35 1,423 459.03 
700 2.15 1,505 537.50 
616 1.00 616 280.00 
644 1.25 805 350.00 
GREEN PEAS FOR PROCESSING: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1950-54 
Acreage Yield Season average Year harvested per Production price 
Value of production 
acre per ton Total Per acre 
Acres Pounds Tons Dollars Thous. dollars Dollars 
1950 23,800 2,310 27,490 90.00 2,474 103.95 
1951 27,400 2,310 31,65 0 92.10 - 2,915 106.39 
1952 27,900 1,800 25,110 112.40 2, R22 101.15 
1953 28,400 1,970 27,970 114.90 113.17 
1954 
3,214 
28,300 1,920 27,170 103.40 2,809 99.26 
SPRING SPINACH FOR FRESH ,MARKET: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1950-54 
Acreage Yield Season average Year harvested per Production price 
Value of production 
acre per bushel Total Per acre 
Acres 18 lb. bu. Thousand Dollars Thous. dollars Dollars 
18 lb. bu. 
195 0 500 190 lit 1.10 104 208.00 
1951 600 200 1.10 132 _ 220.00 
1952 550 210 116 1.15 133 241.82 
1953 550 220 121 1.15 139 252.73 
1954 400 200 80 1.00 80 200.00 
EARLY FALL SPINACH FOR FRESH IMARKET: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1950-54 
Acreage Yield Year 
Season average 
harvested per Production price 
Value of production 
acre per bushel Total Per acre 
Acres 18 lb. bu. Thousand Dollars Thous. dollars Dollars 
18 lb. bu. 
195 0 280 lb0 53 1.05 56 
1951 
200.00 
220 200 44 1.10 48 
1952 
218.18 
250 190 48 1.10 53 
1953 
212.00 
250 170 42 .90 38 
1954 180 
152.00 
170 31 1.60 50 277.78 
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s’IRAWBERRIES: Acreage, vield. production, and value, Illinois, 1950-54 
Year 
- 
Y reld 
per 
acre 
24 qt. crates 
Season average 
PrOduction price 
Value of production 
Total Per acre per crate 
Thousand Dollars Thous. dollars Dollars 
24 qt. crates 
195 0 2,000 50 100 
1951 2,300 60 138 
1952 2,100 45 94 
1953 1,700 50 85 
1954 1,400 50 70 
6.50 650 
5.55 766 
6.55 616 
7.70 654 
9.20 ’ 644 
325.00 
333.04 
293.33 
384.71 
460.00 
EARLY SUMMER TOMATOES FOR FRESH MARKET: Acreage. yield, production, and value, Illinois, 1950-54 
Acreage Y reld Year 
Season average 
harvested per Production price 
Value of production 
acre per bushel Total Per acre 
Acres 53 lb. bu. Thousand Dollars Thous. dollars Dollars 
53 lb. bu. 
1950 1,100 105 116 5.25 609 
1951 1,000 
553.64 
120 120 3.70 444 
1952 
444.00 
950 85 81 7.30 591 622.11 
1953 1,000 90 
;: 
7.20 648 
1954 
648.00 
850 90 6.50 494 581.18 
LATE SUMMER TOMATOES FOR FRESH MARKET: Acreage, yield. production, and value, Illinois, 1950-54 
Acreage Yield beason average Year Value of production harvested per Production price acre per bushel Total Per acre 
Acres 53 lb. bu. Thousand Dollars Thous. dollars Dollars 
195 0 
1951 
1952 
1953 
1954 
53 lb. bu. 
i 1,500 105 158 2.10 332 221.33 
1,500 110 165 2.20. 363 242.00 
1,300 110 143 2.35 336 258.46 
1,300 115 150 1.80 270 207.69 
1,200 105 126 2.00 252 210.00 
TOMATOES FOR PROCESSING: Acreage, yield, production, andaalue, Illinois, 1950-54 
Acreage Y leld Year 
beason average Value of production 
harvested per Production price acre per ton Total Per acre M 
Acres Tons Thous. tons Dollars Thous. dollars Dollars 
1950 
1351 
10,000 79.0 23.60 186.40 
1952 
12,600 
1,864 
102.1 29.30 
12,400 
2,992 237.46 
1953 
110.4 27.90 3,080 . 248.39 
1954 
11,000 113.3 32.40 3,671 333.73 
10,000 111.0 30.60 3,397 339.70 
\\ATERZVIELONS FOR MARKET: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1950-54 
Year Acreage 
harvested 
Acres 
Y reld 
per 
acre 
Melons 
Season average Value of production Production price 
per 1000 melons Total Per acre 
Thous. melons Dollars Thous. dollars Dollars 
195 0 
1951 
2,800 320 896 215 193 68.93 
ii:,” 
2,800 290 812 310 252 90.00 
2,700 350 945 410 387 143.33 
1954 
2,800 300 840 300 252 90.00 
2,900 360 1,044 291 304 104.83 
